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Abstract
Stcr i le garrzc is  a hcal t l r  tool  thut  is  wi . lc ly  t rsct l  in  s()c i r ty .  Stcr i le gauzc usc. l  to c() \ 'cr  \ \ ' ( )un( ls t ( )  l ) rcvcnt
contar l inat ion.  A box of  stcr i le g i luze that  cor-r t i r ins scvcral  shccts r rsrra l ly  isn ' t  l r rccsslry usc( l  up lor  onc t la\ ' .
T l tcrc i i r rc,  s tcr i l i ty  tcst  hus l .ecn. lonc i r - r  th is rcscurch.  Thcrc wcrc t$,( )  typcs of  stcr i lc  r : l tuzc,  u 'h i t ' l r  u 'cre tcstc. l
. lur ing the cxper i r r rent .  Thc types o1-pr inrary p lck:rg i r - rg urc rn:r . lc  o l  parchrncnt  pupcr ant l  l . last ic  nratcr ia l .
Thc rcscarch curr ic t l  ot r t  for  stcr i l iq-  test  i11 ( l i i i i rcr . r t  cont l i t ions i .c .  thc in i t ia l  condi t ior- ts unr l  lor  thrcc
t lays storagc ai tcr  the seconr lury packirg ing wus opene. l .  Stcr i l i ty  tcst ing using thc I lc t l i t t t t t  t iogl ikolat  lnr l
kusanr ino,  rv l r ich was stcr i l izcr l  l .y  autoclavc et  lZ l  "  C lor  l5 r r r i r r t t tcs.  As a posi t i r . 'c  contrc l  t rsct l  Baccr l r rs uhtr l rs
becter ia gr() \ \ ,n ( )n nre, l i t r r r  t iogl ikolat ,  ant l  rhc f t rngtrs ( , - r rncl idrr  c lb icrrns growrr  in rnct l iut t t  kusunr i t ' to.
Thc rcstr l t  o i  t l rc  rcscarch showct l  th l t  s tcr i lc  gauze usir rg parchment p: lpcr  i rs  a I r i tnary Iackaging pro ' , 'c . l
s t e r i l c ,  wh i l c  t l r c  usc  o f  p l as t i c  p r i nn r y  peckau ing , l e l . cn . l i ng  on  t hc  l c vc l  o f  t n t nspu rency .  Fo r  r hc  t ypc  o t
()p l l r l r . lc  whi te p last ic  packaging provct l  to be ster i lc ,  r . r ,h i lc  l i r r  t l rc  typc oi  pr inr : r ry c() l ( ) rs t rarrs l t rccnt  ( ) r
t n l ns l l l r r e l t t  p l r c k : r g i ng  u , c r cn ' t  I r r ( ) \ ' cn  t ( )  bc  s t c r i l c , r r  have  s l r own  t hc  g row t l r  o1 ' I n i c roo rg l u r i s t t r s .  LJ r - r s t c r i l e
g r l L t zc  \ \ i a s  coun t  t l t c  r r r r r r i l t e r  01 ' co l on ies  w i t h  ALT  l l l c t l t ( ) ( l  a [ r . l  t hc  r cs r r l t s  : r s  n tuL I l  . r s  l , ( . .  l 0 '  ( ' FL '  /  l t ] l .
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